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Στην εισήγηση, αρχικά παρουσιάζεται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συνολικά  με σύντομες 
αναφορές στις ερευνητικές, εκδοτικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες που 
έχει, ενώ γίνεται εκτενέστερη περιγραφή του προγράμματος προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματαος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας. Στη 
συνέχεια, σκιαγραφείται στο θεωρητικό επίπεδο η εικόνα του Πανεπιστημίου που 
είναι ανοικτό στην κοινωνία και περιγράφονται οι ανάγκες και οι δυνατότητες 
επικοινωνίας και συνεργασίας με το χώρο της εργασίας, θέτοντας ταυτόχρονα τους 
όρους και τα όρια μιας τέτοιας συνδιαλλαγής. Ειδικότερα, αναπτύσσσονται οι 
δυνατότητες αυτές στο χώρο της πληροφόρησης, δηλαδή οι δυνατότητες συνεργασίας 
των τμημάτων επιστήμης της πληροφορίας-βιβλιοθηκονομίας-αρχειονομίας με 
βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και με άλλους φορείς που συγκεντρώνουν, 
επεξεργάζονται και αξιοποιούν τεκμήρια με στόχο τη διαφύλαξη της πνευματικής 
κληρονομιάς  και τη διάχυση της πληροφόρησης όπου πρέπει. Για ενίσχυση των 
παραπάνω, αναφέρονται παραδείγματα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητητες του τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιόνιου 
Πανεπιστημίου και προτείνονται ενδεικτικά και άλλες περιοχές συνεργασίας. 
